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New Public Management (NPM) という行政手法が採られ
てきた。ブレア政権のもとでも、財政支出削減などの経
済性・効率性の向上に加え、住民の効用・満足度といっ




向上だけでなく、利用者に使いやすい Best Value な公
共交通サービスが提案され、地域公共交通の活性化を図
ろうとしている。 
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